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-HUESPEDES M S T K E S : 
Anoche en el expreso de las ocho y 
veinticinco, llegaron a esta Ciudad 
procedentes de Málaga, el eximio pin-
tor malagueño D. José Moreno Carbo-
nero; el elocuente orador sagrado don 
Eugenio Marquina, Arcediano de la 
S. I . C. Malacitana; los notables pin-
tores D. Enrique Jaraba y D. Eugenio 
Lafuente; los Sres. Marqués de Casa 
Loring, D. Fernando Guerrero Stra-
chan, D. Eduardo Castillo, D.Joaquín 
Díaz de Escobar y nuestro querido 
paisano el escultor Paco Palma. 
Esperaban en la estación la llegada 
de los excursionistas, el Alcalde señor 
León Motta; el teniente de Alcalde 
Sr. Jiménez Robles; el presidente acci-
dental de la Asociación de la Prensa 
Sr. Pozo; los pintores antequeranos 
Sres. Chacón, Fernández, García Ta-
layera y Romero, y muchos periodis-
tas. Acompañaba a los expedicionarios 
desde Málaga, el Sr. García Berdoy. 
HERALDO DE ANTEQUERA, al dar su 
afectuosa bienvenida a los ilustres 
huéspedes, expresa su deseo de que 
les sea muy grata su estancia en esta 
tierra hidalga, que se considera honra-
dísima albergando a tan distinguidas 
personalidades. 
[ a conferencia de fjoel 
Es completamente inexacto que a la con-
ferencia dada por Eugenio Noel en el «Cine 
Moderno» , asistieran dos redactores d^ H E -
RALDO. El único que fué a ella fué nuestro 
compañero D. Rafael Chacón y Enriquez, y 
este sin obstentar la representación de nues-
tro periódico. 
Por cierto que el Sr. Chacón (que no su-
puso las intemperancias y desplantes que Noel 
iba a permitirse) al observar los censurables 
derroteros emprendidos por el conferenciante 
en su discurso, abandonó el local, como pro-
testa por la actitud en que se colocó el ora-
dor, y no pasó desapercibida para éste la 
molestia de nuestro querido compañero , pues-
to que. según nuestras noticias, preguntó si 
se habla marchado el Sr. Chacón Enriquez. 
Conste, pues, que el Sr. Chacón, única 
persona de esta Redacción que asistió a la 
conferencia, no lo hizo con este carácter, y 
que es el primero en protestar contra los i n -
justificados ataques y desplantes de Noel. 
RESURGIMIENTO 
Constantemente se viene hablando del 
resurgimiento de España, constantemente se 
trata de arrancar a la vieja Híspanla de la 
postración en que se encuentra sumida; sin 
interrupción se teoriza para colocar a nuestra 
adorada Patria a nivel más elevado en el 
concierto de los pueblos europeos, y con-
viene guiar la opinión con un criterio práctico 
y real. 
A nuestro juicio, e! resurgimiento de 
España no consiste en que lleguemos a 
recobrar el inmenso poderío que alcanzó la 
península en los magnos tiempos de Carlos I , 
el ilustre nieto de ios Reyes Católicos. Claro 
está que este poder pasado llena de legítimo 
orgullo al amante de las glmias patrias; pero 
examinando los hechos, con fría razón, se 
llega al convencimienio de que ta! grandeza 
es inestable, efímera, pasajera, puesto que 
se cimenta en la conquista y en la conserva-
ción de lo avasallado. La verdadera grandeza 
se funda en la perfecta unión voluntaria de 
regiones o estados confederados, para buscar, 
con santo anhelo, el bienestar particular y la 
grandeza común. 
Por este motivo no se puede asegurar 
larga vida al absorbente pode i ío inglés, que 
se asienta, más que en la propia metrópoli, 
en la inmensidad de sus colonias, fruto de la 
expoliación. Ya hemos visto lo que ocurrió 
a España con las suyas y aún a! mismo país 
británico con las que hoy se titulan Estados 
Unidos de Norte América, emancipados en 
fecha algo anterior al día en que se declara-
ron independientes nuestras mal llamadas 
Indias Occidentales. 
Las colonias son una especie de hijas 
adoptivas de la metrópoli, que mientras no 
pueden valerse por sí mismas, admiten su 
tutela; pero tan pronto como se encuentran 
bien nutridas, lo suficiente fuertes para poder 
llevar vida propia, han sacudido el extranjero 
yugo y hánse declarado independientes. Esto, 
que ha ocurrido en tiempos pretéritos, por 
razón natural ha de repetirse en los futuros, 
y el inmenso imperio colonial inglés fatal-
mente ha de desaparecer en época más o 
menos remota, ¡Entonces comenzará ¡a 
aecadencia de este gran pueblo, a semejanza 
de lo ocurrido a España!... 
Esto llevamos de adelanto los españoles 
a los anglos. Nosotros estamos curados de 
aventuras conquistadoras. Hemos recibido 
amargas, pero saludables lecciones, y debe-
mos encaminarnos hacia el verdadero explen-
dor, hacia la efectiva grandeza, que consiste 
en fomentar nuestras riquezas naturales 
(agricultura, indusrria y comercio); en ilustrar 
a nuestros conciudadanos haciendo desapa-
recer el analfabetismo; en mejorar la adminis-
tración; en proteger, con seguras defensas, 
nuestro extenso litoral; en tener Ejército y 
Marina suficientes para tricemos respetar, y 
que nos ponga al abiigo de extranjeros 
atropellos. ¡El resurgimiento hispano debe 
constituirlo el bienestar, la paz, la riqueza 
interior y el respeto, la consideración de los 
extraños! Y ya que no pensemos én aventuras 
conquistadoras, al menos que nuestro suelo 
esté íntegro, sin soluciones de continuidad, 
constituidas por Gibralíar y que la zona 
marroquí, que de derecho nos corresponde; 
no tenga el humillante lunar de la internacio-
nalización de Tánger . ¡Cuando esto, que hoy 
parece sueño, se convierta en luminosa 
realidad, se atajará la sangría de la emigra-
ción y será nuestro país el de más densa 
población del mundo, puesto que no hay 
raza más fecunda, más prolifica que la 
española! ¡Cuando lo ligeramente esbozado, 
de proyecto se transforme en hechos, España 
habrá llegado al m is aito grado de explendor 
que hubiera conseguido jamás! ¡Entonces 
España será inmensamente poderosa! ¡Mucho 
más que cuando avasallaba el mundo; porque 
su poderío estará proclamado por él alegre 
clamoreo de sus felices • hijos y no por los 
angustiosos gemidos de los esclavos, pobla-
dores de extensas colonias! 
{OAQUÍN VÁZQUEZ VÍLCHEZ 
flCLA R A C I O N E S 
En este vertiginoso correr de días que se 
llama vida, ocurren a veces sucesos inespe-
rados que ponen a individuos desapasiona-
dos y serenos en situación difícil y delicada, 
y como prueba, véase lo recientemente 
ocurrido a los que firmamos estas líneas. 
Llegó a esti C iud id un intelectual foras-
tero y al ser presentados a él nos congratu-
lábamos de que al mismo tiempo que cum-
plíamos.acompañándolejUn deber de hospita-
lidad y en ciéíto modo profesional, podíamos 
oír cosas que nos interesaran y cultivaran 
nuestra inteligencia, viendo pronto que no 
fueron infundadas nuestras esperanzas, pues 
tuvimos ocasión de contrastar la mucha 
capacidad y cultura que poseía nuestro 
huésped. 
Pero en esto, el diablo que se complace 
en estropearlo todo, en re lo de tal modo el 
asunto que traía el intelectual a nuestra 
querida Ciudad, que poco falló para conver-
tirse la ahora pacífica;Antequera en revuelto 
campo de Agramante. 
Nosotros, pasando sus defectos, no 
vimos en él sino al escritor, ai .artista de la 
pluma y de la palabra, a un maestro de la 
profesión que tanto amamos y en la que 
ponemos nuestro modesto grano de arena; 
no tuvimos oídos sino para escuchar el pico 
de oro de esa r a r a auis de p.tso por aquí, a 
modo de faisán indiano o ave del paraíso, 
que por ser selváticos, hay que perdonarles 
sus hábitos de cantar sin freno en el bosque, 
y aprovechar el raro encanto de, con todas 
sus bizarrerías, oírles gorjear y trinar en la 
Ciudad. 
No nos dimos cuenta, en nuestra suges-
tión estética y cultural, sino del interés por 
la persona de un intelectual, peregrino que 
sin medios propios y con : un propósito 
aparente, tiene el valor de ir errante por 
España, y en el fondo no hay sino el artista, 
literato y poeta, bohemio, ansioso de hacer 
libros, que combate en público la historia y 
el r miance, lo típico y pintoresco, y sin 
embargo va delirando en un vértigo abstracto 
de visiones históricas, de baladas, de tradi-
ciones y leyendas que brotan de ¡os román-
ticos paisajes de las cuencas y montañas , de 
los eriales y yermos españoles . 
Complaciente e infatigable en su charla 
espiritual, nos a tenJía , nos ilustraba, nos 
daba normas de ta literatura ant igui y mo-
derna, nos infundía alientos, y le merecíamos 
el privilegio de abrirnos su cartera de viaje, 
su álbum de notas e impresiones, párrafos 
admirables escritos,al vuelo, inspirados sobre 
el terreno ante santuarios, ruinas, castillos y 
monasterios, y dignos de Chateaubriand, de 
Mme. Stael y de Lamartine. 
Y lamentábamos la posibilidad de que el 
i artista traginante, que venía de varios fraca-
j sos. encontrara aquí un nuevo escollo que 
1 lo estancara en su camino; le habíamos visto 
triste y descorazonado, sin comer ni dormir; 
y nos creíamos sus hermanos de la Paz y 
Caridad que hubiéramos de acompañar le a 
los umbrales del destierro, incapaces de 
abandonarle cuando por incorrecciones su-
yas, tanto le era hostil. 
Esta y ninguna otra ha podido ser 
nuestra significación al lado del periodista 
y orador forastero en su'ruidoso paso por 
aquí. 
. Hay que oír para juzgar, y para inter-
pretar, 
JOAQUÍN VÁZQUEZ 
RAFAEL C H A C Ó N . MIGUEL NARVÁEZ. 
O J E M S T T O r 
En el Juicio oral: 
—Diga el acusado su profesión. 
Ninguna. Pero la culpa es del Gobierno 
que no me quiere dar el destino de goberna-
dor, apesar de que se lo vengo pidiendo hace 
once años . 
—Le encuentro a usted triste, amigo mío. 
— V í n g o del cementerio. 
—¿Ha perdido usted alguno de su familia? 
— A mi suegra. 
—Reciba usted mí pésame. 
—¡Ah! no es su muerte lo que me aflije. 
—¿Qué entonces? 
— Los consuelos del sacerdote. 
—¿Pues qué le ha dicho? 
—Me ha dicho. «No se apure usted; la 
encontrará allá arriba.» 
N O T I C I A S 
DE CINE 
La empresa del Salón Rodas, dió por 
terminada el jueves último, la temporada de 
verano en el Pabellón, continuando desde 
esta noche sus funciones en el Teatro. 
En vista del éxito alcanzado con ta pelí-
cula <EI Tres de Oros», esta empresa sacri-
ficando sus intereses, y a fin de que nada 
tengamos que envidiar a los grandes cines 
de las capitales en que se exhiben películas 
modernís imas y de gran atracción, ha contra-
tado y comenzará a proyectarse el jueves 
próximo, la extraordinaria cinta de sugestivo 
argumento y emocionantes episodios, no 
superada por ninguna otra, &l Misterio del 
Mi l lón de Dollars, compuesta de veinte y 
tres series en dos partes cada una, que se, 
pasarán los jueves y domingos. 
Felicitamos a la empresa por su desinterés 
y buen gusto, augurándole muchos éxitos de 
seguir por este camino. 
Se arrienda la casa calle Estepa núm, 44 
con muchas e higiénicas habitaciones para 
invierno y verano, pavimentos mosáicos, 
salas pintadas y tres patios, conteniendo 
establecimiento comercial con tres puertas, 
aparador, magnífico mostrador, espejos, 
estantería y espacioso almacén. También se 
arrienda por separado establecimiento o casa, 
pudiendo darse a ésta buena sala baja a la 
calle. Rentas arregladas. 
PE VIAJE 
La simpática señorita Pilar Anglada, ha 
marchado a Montil la a pesar una temporada. 
ALUMBRAMIENTO 
Ha dado a luz dos hermosos niños la es-
posa de nuestro particular amigo D. José^Ra-
mos Gaitero. Enhorabuena. 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
BODA 
Ayer a las nueve de la mañana , tuvo 
lugar en la Iglesia de San Sebastián, el enlace 
de la distinguida Sría. Camen Carrera Pérez, 
con D. Ricardo León Espinosa. 
Nuestra enhorabuena a los nuevos espo-
sos, a quienes deseamos eterna luna de miel. 
DE VIAJE 
A proseguir sus estudios en la Academia 
de Infantería de Toledo, ha marchado nuestro 
querido amigo el alumno D. Hermenegildo 
González Piaya. 
A Málaga donde cursa sus estudios, 
marchó D. Manuel Cuadra Blázquez. 
Con destino a la Delegación de Hacienda 
de Almería, ha marchado nuestro distinguido 
paisano D. Rafael Guerrero Delg vdo que ha 
ascendido en su empleo. 
ENFERMOS 
Se halla enferma de gravedad, la distin-
guida señora D.a Purificación Pareja de 
Blázquez. 
Así mismo lo está, aunque no grave, don 
Juan Blázquez Pareja, hijo de dicha señora . 
Muy de veras deseárnosles,su total resta-
blecimiento. 
En Alora .—FALLECIMIENTO. 
En la villa de Alora, falleció el 28 de 
Agosto último, el sabio profesor de segunda 
enseñanza D. Benito Suárez Casermeiro. 
Las grandes dotes de laboriosidad y 
honradez que adornaban al finado asi como 
las simpatías que gozaba entre sus conve-
cinos, hicieron que el entierro constituyera 
una gran manifestación de duelo, concu-
rriendo numerosísimas personas de todas las 
clases sociales. El Ayuntamiento, en prueba 
de la admiración y respeto que sentían por 
el difunto, ha acordado sufragar los gastos 
del entierro, concediendo además la perpe-
tuidad del nicho que ocupe el cadáver . 
Descanse en paz el infortunado maestro, 
y reciba su atribulada familia el testimonio de 
nuestro más sincero pésame. 
reoeneracion por el arte 
Nuestras sociedades modernas, absorbi-
das por el trajín incesante de su mecánico 
vivir, se han olvidado del cultivo del arte, 
y no se han dado cuenta de que postergan-
do el arte, que es el gran educador de las 
multitudes se están labrando el pedestal de 
su propia ruina. 
Nos quejamos de la inmoralidad de 
nuestros tiempos, del ego í smo imperante, 
de nuestra falta de civismo, patriotismo y 
otras muchas cosas y no nos damos cuenta 
de que hemos relegado al olvido la obra del 
arte, que es el más poderoso estimulante del 
sentimiento. 
Hubiérase hecho lo contrario, hubiéra -
mos comenzado por elevar los sentimientos 
del hombre por medio del arte en sus 
múltiples manifestaciones bellas, y la^mora-
lidad, la caridad, el civismo y demás virtudes 
sociales hubiesen venido por añadidura . 
Pero esta conducta insensata no debe-
continuar más tiempo. En todos los lugares 
de la patria debe emprenderse una activa y 
tenaz c a m p a ñ a en pro del arte por todos 
aquellos elementos que no quieran hacerse 
cómplices de nuestra degeneración. 
Hay muchos miles de hombres en España , 
pueblos enteros, que consideran como una 
tontería toda manifestación de arte bella, y 
como un tonto o majadero a todo aquel que 
la cultiva. 
Esto es una verdadera desgracia nacional 
que deben apresurarse a remediar todos 
los amantes de la cultura y buenos patriotas. 
Los artistas propiamente dichos son los 
llamados a dar el ejemplo consag rándose con 
toda su alma a la labor aríísticaj poniendo en 
ella toda su fé, desechando bastardas ambi-
ciones y mezquinos ego ísmos , y viviendo en 
comunión constante con el público por 
medio de sus bellas obras. Pero no debemos 
dejar encomendada a los artistas solamente 
una labor de regeneración social a la que 
todos estamos obligados. 
Los padres en e! hogar, los maestros en 
la escuela y todas cuantas personas ejercen 
ascendiente social desde sus respectivas 
esferas de acción, deben infiltrar en el 
corazón de nuestros jóvenes la semilla del 
amor a las bellas artes que no es otra cosa 
que la semilla del sentimiento. 
En todos los centros docentes, incluso en 
las escuelas de primera enseñanza donde no 
hubiese otros, debieran organizarse cursos 
populares de vulgarización artística, y la 
juventud en general por su parte, y los 
aspirantes a artistas más especialmente, 
debieran asociarse en todos los pueblos, por 
pequeños que fuesen bajo la bandera del 
arte, formando sociedades art íst ico-recreati-
vas con varias secciones (teatro, música, 
literatura, pintura, etc.) que celebren exposi-
ciones cer támenes , veladas literarias, repre-
sentaciones, conciertos etc., y que debieran 
ser protegidas por todas las personas cultas 
y subvencionadas por los Ayuntamientos, 
Diputaciones y aún por el Estado las que 
más se distinguiesen por sus trabajos. 
La labor de estas sociedades de aficiona-
dos junta con la de los profesionales, críticos 
y propagadores del arte y con la de la ense-
ñanza técnica del mismo en cada localidad, 
iría depurando el gusto estético de nuestra 
hoy achabacanada juventud y la iría encami-
nando por el sendero del arte a la conquista 
de los ideales redentores de la humanidad. 
Si esta campana se tomase con verdadero 
amor por toda persona capaz de aportar a 
ella su esfuerzo ver íamos transformada en 
muy pocos años la sociedad española por la 
influencia regeneradora del arte salvador. 
Disminuirían de modo sorprendente el 
analfabetismo, alcoholismo, matonismo y 
otros ismos a cual más funestos, la vagancia, 
la blasfemia, el juego, la chulapería, la tauro-
maquia y otros mil vicios y espectáculos 
inmorales y de mal gusto que tanto embotan 
los sentimientos y degradan el alma nacional. 
Una corriente de moralidad purificaría 
nuestras costumbres y nuestra noble raza se 
colocaría a la altura que por su aboiengo le 
corresponde. 
Pero para que esta obra pueda llevarse a 
feliz término y esta hermosa y regeneradora 
doctrina fructifique en nuestro patrio suelo, 
es preciso que los convencidos de ella no 
desmayen en la empresa aunque el ambiente 
les sea hostil en los comienzos de ia obra. 
Y en cuanto a mis c o m p a ñ e r o s de profe-
sión solo tengo que advertirles que no se 
olviden de la educación estética, pues sin 
ella no hay sentimiento posible, y sin senti-
mientos en el hombre, no puede haber mora!, 
ni religión, ni caridad, ni patriotismo, ni 
honradez ni vergüenza . 
M A N U E L R I N C Ó N ALVAREZ. 
Aníequera. 
Insect ic ida «ATROPOS» 
Venta exclusiva en E L SIGLO X X . 
No es de PAPA-MOSCAS 
Aunque el artículo del número anterior 
titulado «Chulaperías» lleva al pié una 
P mayúscula, ent iéndase que no es la abre-
viatura del pseudónimo «Papa-moscas» , la 
cual es costumbre poner con estas cuatro 
letras «Pp.-ms.». 
Al excelente poeta 
y buen amigo Jeróni-
mo Jiménez Vida. 
En el fondo mistorioso, ils mi alma enamorada, 
yo guardaba la reliquia de su imagen bien amada, 
yo guardaba la pureza de su candido reir, 
yo guardaba con ternura la lumínica mirada 
de SÜS ojos agarenos, ¡ob mi diosa idolatrada! 
de sus ojos que fascinan y balagán al herir 
Y embriagado en su divina, en su candida bermosura, 
yo la quise con el ansia d§l que espera la ventura 
de las manos marfi leñas de la diosa de su amor; 
yo guardaba su cariño con fanática ternura, 
yo be llegado a idolatrarla con frenética locura 
y en mi pecbo j a m á s cupo, ni la duda ni el temor. 
h hubo dudas ni temores, no los h u b o J a s t a el dia 
que mis ojos deslumbrados, descubrieron la falsía 
que los suyos encerraban, tras su hermosa lucidez; 
y en el alma amante herido, por su cruel coquetería 
he llorado como un fuerte, como Marte lloraría 
su tr i s t í s imo abandono, su perfidia y su doblez. 
Desde entonces vivo triste, un profundo desaliento 
en el alma se aposenta, y constantemente siento 
que con garras aceradas me itóstroza el corazón 
...y a pesar de ser horrible,hallo alivio en mi tormento, 
pues con él vino el has t ío , que callado y macilento, 
ha matado mi cariño y ha deshecho mi i lusión. 
FORTÜNIO 
El periedista antequeraoo P e t o s 
y la Gasa Editorial Sopeña 
Hace honor al progreso y a la cultura 
actual la Casa Editorial Sopeña , establecida 
en Barcelona que viene a resolver el difícil 
problema de la ilustración al alcance de todos 
por medio de publicaciones excelentes y a 
precios reducidísimos de lo más saliente y 
útil de la literatura general. 
Una demostración de este notable beneficio 
es el libro que acabamos de recibir, «Historia 
de Napoleón I», de Mario Paschetta, traduci-
do del italiano por un distinguido hijo de 
Antequera que hace años dejó este ambiente 
estrecho por volar a más altas regiones del 
íntelectualismo donde hacer brillar su talento 
y recoger ios frutos de su laboriosidad. 
Es D. Pedro Pedrazay Páez , que en ésta 
hizo su aprendizaje periodíst ico a poco de 
salir del Seminario, y hoy .figura como 
director de la culta revista barcelonesa 
« Quíenberg» y gerente de la dicha casa 
editorial Sopeña . 
A la obra del notable historiador italiano 
ha añadido el Sr. Pedraza una documentada 
ampliación de aclaraciones, notas, anécdotas 
e interesantes pormenores de la vida pública 
y privada del gran Emperador y caudillo, 
trabajo suyo que acusa un escritor castizo y 
elegante, un literato y erudito de primera 
línea. Y esa labor histórica, como la que 
supone su variedad de trabajos en la prensa, 
nos consta está hecha por decirlo así, a 
destajo, en su domicilio, dictada a su meca-
nógrafo la mayor parte, tras ocho o . más 
horas de ingrata tarea en la casa editorial 
Sopeña. 
Pues bien, este hermoso libro en cuarto 
mayor con ilustraciones en cromolitografía 
d é l o más fino y artístico que hoy se hace, 
cuesta un peseta y por bajo de este precio 
hasta 20 céntimos la casa Sopeña edita todas 
las obras literarias modernas, a tenor de los 
catálogos que pueden verse en la librería 
El Siglo X X . 
Felicitamos al distinguido, inteligente y 
laborioso paisano, honrándonos con acep-
tar el ofrecimiento de su colaboración como 
corresponsal literario en la Ciudad Condal y 
de mantener con él una cordial y cultural 
correspondencia. 
R. CH. 
1 íM&l®?) !±±io 
68 HISTORIA DE ANTEQUERA FOLLETÍN DE «HERALDO» 65 
líos tiempos la gente Romana no había hecho pié 
en España, ni tenia por acá oficios, ni poder algu-
no. Y esto és muy claro: porque entonces los con-
federados y amigos de los cartagineses eran los 
Andaluces, Batestanos y parte de los Túrdu los , y 
asi estaba la gente cartaginesa fortificada en las 
marinas de Málaga, Adra, Almuñecar y otros pue-
blos de allí alrededor. Lo que parece mas verosí -
mil es, que el rey Boyud, Moro, en el año de 
treinta y tres del Nacimiento de Jesucristo, pasó 
de las Mauritanias contra la Andalucía, que entom 
ees estaba confederada con los Romanos, y hizo 
en ella grandes estragos aunque él recibió mayor 
daño ; y siendo vencido por los que seguían la 
parte del Emperador Octaviano César, se volvió a 
su tierra. De esta guerra no dice más Ambrosio de 
Morales. 
Esta vez parece claro haber sido el cerco de 
Singilía, cuando la libró Cayo Valió Romano, co-
mo lo dice nuestra piedra. O pudo ser en la entra-
da que hicieron los Moros en España en el año 
del Señor de ciento y sesenta y tres en el Imperio 
de Marco Aurelio y Antonino Augusto, que en 
aquella vez casi destruyeron la Andalucía y la 
dejaron arruinada. 
L a estatua que mandó hacer por su testa-
mento Cavo Fabio Viviano de su madre Vivia 
Lucana; J a b i a F i r m a su heredera la dedicó. 
Esta piedra se llevó a la Ciudad de Antequera 
del lugar y sitio donde antiguamente fué la pobla-
ción de lluro, que es en Puerto llano, camino de 
Alora. Y aunque Ambrosio Calepino duda si ha de 
decir llura o lluro, por el presente epitafio parece 
que la pronunciación ha de ser lluro, de cuyo 
nombre hubo otra población en la provincia de 
Tarragona, que refiere Pomponio Mela. Asimismo 
consta, con cuanto cuidado los antiguos procura-
ban conservar la memoria de sus pasados, pues 
por sus testamentos ordenaban ponerles estatuas. 
FONT! DIVINO ARAM L . POSTHVMIVS SATVL1VS 
E X VOTO D. D. D. 
Lucio "Posiumio Satulio por voto, que ha-
LIVI /E DRVSI DIVI F. MATER TIB. C^ESARIS AVG. 
PRINCIPIS E T CONSERVATORIS 
ET DRVSI GERMANICI GENIALIS ORBIS, 
MARCVS CORNEL1VS PROCVLVS • 
PONTIFEX C^ESARVM. 
(Lápida de ia hilera baja a mano derecha a la 
entrada al ÍArco, la primera empezando a contar 
de izquierda a derecha.) 
Clareo Cornelia, Pontífice de los Césares, 
dedicó esta estatua a L iv ia Drusi l la , hija de D i . 
volDruso y Madre de Tiberio César Augusto, 
Pr inc ipe y^Conservador, y de Drusa Germám-* 
co, Contento del mundo. 
H E R A L D O DE ANTEQUEHA 
Copiamos de L a Defensa. 
ñs í se hace Patria 
Leyendo la prensa de Málaga, en mis tempo-
radas en esta bendita tierra que la naturaleza 
dotó de tantas bellezas, me encontré con una 
orden o programa de los exploradores, de los que 
soy decidido y entusiasta admirador, y como no 
había tenido aún el placer dé conocer en sus 
detalles al brillante plantel malagueño, me impuse 
la obligación de seguirles en tan anunciada excur-
sión del sábado. 
E n efecto, el referido día, en vez de dar mi 
cuotidiano paseo vespertino por el amplio muelle 
para respirar la brisa marina, me encaminé a la 
plaza de la Merced, dispuesto a no perder detalles 
de cuanto ejecutaran los Boy-Scouts malagueños. 
Con precisión matemática y ajustándose a la orden 
inserta en el periódico, a las seis y media de la 
tarde salieron primeramente dos grupos (rosa y 
amarillo), que al mando de sus instructores y por 
la calle Vitoria y Camino Nuevo se dirigían ai 
Valle del Limonar para hacer práctica de oculta-
ción, aprovechando sinnoridades y demás acciden-
tes del barranco que ofrece el pintoresco Valle. 
A las siete, el resto de la tropa con sus Jefes e 
instructores emprendieron la marcha, y en las 
proximidades del nombrado valle se dispersaron 
los grupos por patrullas al mando de sus guías y 
vigilados por los instructores para proceder a la 
busca de los grupos ocultos (rosa y amarillo) y 
prácticas de exploración y orientación. 
Admirable fué el momento de la dispersión, 
pues por todas partes y en todas las direcciones se 
veían grupitos de simpáticos muchachos, que 
ansiosos de dar con el apostadero de los ocultos 
camaradas, reconocían con avidez el suelo, matojos 
y cuanto pudiera proporcionar algún dato o 
indicio, subieron pendientes, asaltaron zanjas y 
obstáculos, se husmeó, se buscó, y no siendo 
posible dar con los escondidos exploradores (se 
habían emboscado maravillosamente), y ya entra-
da la noche, el Jefe superior hizo llamada personal, 
acudiendo por todas partes patrullas, disgustados 
los unos, por no haber encontrado a los otros, y 
estos contentos de no haber sido descubiertos, 
demostrando los instructores su inteligencia y 
sagacidad, asi como la disciplina de los mucha-
chos que permanecieron en el más scpulcrar 
silencio mientras estuvieron emboscados, al 
extremo de haber pasado las patrullas buscadoras 
por las proximidades, sin haberse apercibido. 
Reunidos todos los grupos, y convencidos de 
que no había algún extraviado, marcharon al paseo 
central del Limonar y en la amplia glorieta se les 
dió un prolongado descanso para reponer las 
fuerzas y que cenaran los que llevaban su fiambre 
por no haberlo hecho antes de la salida. Después 
vi cómo jefes e instructores amorosamente expli-
caban a viva voz a los exploradores, el concepto de 
los artículos del Código del explorador, hermosa 
ocasión que llevada a la práctica, como no cabe 
duda por los llamados a interpretarla, hará de los 
niños individuos, no solo útiles para la Patria sino 
a la sociedad en general, porque todos están basa-
dos en sabios principios y en el amor al prójimo. 
Pude observar también lo adelantado que están 
en telegrafía, llamando mucho mi atención una 
patrulla de exploradores sanitarios que practica-
ban ejercicios propios de su benéfica misión, entre 
ellos, los auxilios necesarios para devolver la vida 
a un ahogado. Todo cuanto presencié ¿porqué no 
decirlo? me agradó en extremo, admirando la 
labor de aquellos señores, que guiados solo por el 
noble entusiasmo y deseo de hacer hombres fuer-
tes y ágiles, emprendedores y decididos, sacrifican 
los ratos de ocio que a cada uno deja sus negocios, 
a la enseñanza y educación así física como moral de 
aquellos chicos, que deseosos de aprender y mejo-
rar su constitución, ingresan en la herniosa insti-
tución. 
Terminados los ejercicios, emprendieron el 
regreso por la Caleta y dispuesto a no abando-
narlos hasta su dispersión, les seguí paso a paso 
gozoso de verles por el camino alegres e inquietos, 
a pesar del trabajo efectuado, demostraciones 
exactas de su entrenamiento. 
E n la plaza de la Merced escuché con entu-
siasmo el patriótico himno cantado por doscientas 
vocecitas y una bonita retreta muy bien ejecutada 
por la banda, en la que- demostró su maestro la 
buena dirección que ha sabido dar a la misma. 
Terminado tod", me dirigí a mi hospedaje 
satisfecho y dichoso con haber concurrido a la 
expedición, pero ape'nado al ver tantos y tantos 
chicos de todas clases sociales que yagan por 
calles y paseos cometiendo groserías, atropellos 
y... que debieran ingresar en los Exploradores de 
España donde tanto bueno enseñan. 
¡Lástima grande que todos no se den cuenta 
del hermoso ideal de la Asociación! ¡7 en muchas 
naciones el Estado, las entidades, todo el mundo 
ayudan a las asociaciones de Exploradores! (Boy-
Scouts), es que se han dado cuenta de su utilidad. 
En España con los toros tenemos bastante 
para educar. 
UN F O R A S T E R O , 
I v i t o r o i i IL t : r* ® ? 2 a Ti t ; e 
Terminada su impresión, ha comenzado a 
distribuirse entre las autoridades, adheridos y 
Congresistas, el libro del I Conywso Nacional de la 
Prensa na Diaria , celebrado en Barcelona en los 
días 8 al 11 de Febrero del presente año. 
Sa trata de una obra interesantísima, pues 
comprende todos los importantes temas sometidos 
a discusión, la labor de las secciones, que fué 
intensa; los brillantes discursos, tomados taqui-
gráficamente, pronunciados el día de la clausura 
por el limo. Sr. Arzobispo de Tarragona, Or don 
Antolín López Peláez, y por ei Excmo. Sr. Gober-
nador Civil de la próv.íncia, D. Rafael Andrade; 
las conclusiones votadas y lista de los periódicos, 
entidades y personalidades adheridas y Congre-
sistas, 
Ilustra el libro los retratos de los ponentes y 
de cuantos por algún concepto han cooperado a la 
mayor brillantez de la gallarda manifestación de 
fuerza dada en dichas fechas por la Prensa no 
diaria española, figurando al frente de aquellos el 
de S. M. el Rey, que con tanto interés ha seguido 
la labor del Congreso. 
Con tan sólida base, es de esperar que la 
campaña iniciada en Barcelona tenga digna y 
lucida continuación en el I I Congreso que, según 
está acordado, habrá de celebrarse en Madrid el 
año próximo. 
Nuestra enhorabuena a cuantos han entendi-
do en la preparación del libro que nos ocupa, por 
su esmerada presentación. 
C A N T A T A 
Lágrimas y sonHs^s 
— — • mt 
Os lo dice el poeta: Muchachas, 
no llorar o al llorar no mentir, 
que hay quien llora y no llora llorando; 
¡no Morar si lloráis sin sentir! 
La brisa adormiendo 
llegaba, 
sus bucles llegando 
movía, 
más, pronto gimiendo 
marchaba... 
¡estaba llorando 
María! 
[María... lloraba!... 
Ni el cisne que vaga 
le halaga; 
ni el ave que tima 
le anima. . 
Que aunque ha hallado la gloria 
su amante 
bajo la bandera 
española, 
cantando victoria 
triunfante: 
en la Primavera, dejóla: 
sola... distante! 
Y, ni el cisne que vaga 
le halaga,... 
y, ni el ave que rima 
le anima. 
Aprended este cuento: muchachas 
no llorar o ai llorar no mentir... 
I I 
El poeta os lo dice: Muchachas 
no reir o a! reir no engañar 
que hay quien ríe y no ríe riendo 
¡no reir si reís sin gozar! 
Cantor que cantando 
en la umbría 
su nido escondiendo 
se hallaba, 
su canto callando 
rompía: 
¡estaba riendo 
La Cava! 
¡La Cava... reía! 
Y hasta el viento divierte 
su suerte; 
le provocan las bris-is 
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Livia Drusilla, de quien nuestro epitafio hace 
mención, estando preñada de Tiberio César su 
hijo, casó segunda vez con Augusto César, de 
quien tuvo a Druso Germánico , que sujetó las 
provincias de Germania, Armenia y Capadocia. Y 
por haber sido Drusilla mujer de gran valor, y 
madre de Tiberio César y de Druso Germánico , 
hombres de gran valor y estima, se le puso esta-
tua, como lo trae Prontuario de medallas. 
P. QV1NTIO P. F. A N T L E HOSPITALIS 
F. P. QVINTIVS HOSPITALIS 
D. S. P. D. D. 
(Lápida de la hilera baja a la derecha a la en-
trada del Arco, la tercera empezando a contar de 
izquierda a derecha.) 
Publio Quineto Hospital dedicó de su dinero 
esta estatua a Publio Quincio Hospital y de 
a/lncia Hospital. 
QVINTI.E P. F. G A L L ^ ANTIvE HOSPITAL! 
P. QVINTIVS HOSPITALIS D. S. P. D. D. 
(Lápida de la hilera baja de mano derecha a la 
entrada del Arco, la cuarta contando de izquierda 
a derecha.) 
Publio Quincio Hospital, de su dinero dedi-
có esta estatua a Quincia Galla , hija de Publio 
v de Ancia Hospital. 
G. VALIO MAXVMIANO PROCOS. AVG. 
' ORDO SINGILltLNTlVM 0 8 MVN1CIP1VM 
DIVTINA 0BS1DI0NE, E T B E L L O MAVRORVM 
LIBERATVM, PATRONO CVRANT1BVS 
G. FABIO RVSTICO, E T LVCI E M I L I O PONTIANO. 
E l Consejo de Singil ia levantó estatua en 
memoria de su Patrono y defensor Gayo Valió 
(MaxumianO, Procónsul de los Emperadores, 
porque l ibró a Singi l ia del cerco que le tenian 
puesto tos bárbaros Moros. Y tuvieron el cargo 
de ponerla Gayo Fabio Hustico y Lucio E m i -
liano Ponciano. 
En qué tiempo hayan tenido los Moros cerca-
da a Singilia no se puede bien averiguar, porque 
parece que entraron en la Andalucía en diversos 
tiempos, por ser sus muy vecinos, que habitaban 
las dos provincias Mauritánicas; la Tingitania, que 
comenzaba a extenderse desde el estrecho de G i -
braltar (en África) por el mar Occéano al Poniente, 
y la Mauritania Cesariense, desde el mismo estre-
cho por el mar Mediterráneo al Levante. Hoy tie-
nen estos el nombre de Moros, aunque sean Ára-
bes residentes en África. 
Aquellos Moros, como tan vecinos de la Anda-
lucía, entraron en ella año de trescientos y setenta 
y cuatro años antes de Jesucristo, en favor de Ha-
non capitán cartaginés, contra los Españoles . Pero 
de aquella entrada no se entiende que fué el cerco 
de Singilia, de que el epitafio dice: pues por aque-
sonrisas... 
Don Rodrigo la ofrece 
delicias... 
un castillo gigante 
en la playa... 
el Rey godo la ofrece 
caricias... 
aunque lleve a su amante 
a batalla: 
jhalla... albricias! 
Y hasta el viento divierte 
su suerte 
y le causan las brisas, 
sonrisas. 
Aprended esto cuento muchachas 
no reir, o al reir no engañar . 
RITA OODELBE. 
Lñ mmntmñ mnmmn 
Los ecos melodiosos de la orquesta 
«Eduardo Lucena> no se desvanecen fácil-
mente en los oídos de los entusiastas por la 
Bella Arte que preside Euterpe, y ya se ha 
formado un pequeño núcleo musical que 
esperamos crecerá como bola de nieve. En 
torno de dos excelentes cantores de la loca-
lidad, los Sres. Vázquez y Rincón, se agru-
pan ya varios jóvenes que al mudar la voz 
atiplada de la infancia en voz viri l de la 
adolescencia constituirá el registro medio del 
futuro orfeón que se integrará con tantos 
bajos y tenores que ahora silenciosos no 
saben que llevan un caudal en su garganta. 
El maestro Gálvez estará dispuesto a 
probar la voz a los que se presenten. 
En el casaron vetusto de las Peñuelas , 
casa del Obispo, hay una sala baja en donde 
se reúnen varios mocitos que tocan y cantan 
que se las pelan e invitan a cuantos jóvenes 
deseen formar parte de la reciente sociedad 
musical. Los domingo gran concierto de 
12 a 6 dé la tarde. 
En carta del Sr. Carrillo Pérez al Sr. Váz-
quez Vilchez, le dice lo siguiente: 
«Dile a D. Rafael Chacón, que le felicito 
»por su entusiasta articulo animando a la 
>juventud antequerana a formar el Centro 
>Filarmónico y que le reitero el ofrecimiento 
»que le hice de que disponga de todo cuanto 
«necesite para organizado, de este Centro, y 
*si se abriese alguna suscripción para comen-
»zar los trabajos o para otro gasto y hasta 
»para el día de mañana para los trajes, que 
»rne cuente como el primer adherido no 
»solamente como José Carrillo Pérez, sino 
»también como Presidente del Filarmónico 
»de'ésta, pues quiero que la primer peseta 
»sea la del Centro y la mía. 
»VALE.» 
E L HIPOCII ITA 
Para Luis García Pinto 
SONETO 
De la sinceridad senda apartada 
lleva con su lenguaje y sus favores, 
por ganar simpatías , fama, honores, 
con falso corazón y alma manchada. 
Finge ser car iñoso en su mirada, 
con ademanes muy aduladores, 
su fin es ocultar planes traidores, 
pero lleva la cuenta equivocada. 
Porque el tiempo dará por aclarado 
su pensamiento v i l y honra ficticia, 
cogiéndolo en su lazo la justicia, 
Y una vez su delito demostrado, 
será con el desprecio castigado 
recibiendo justo pago su malicia. 
TEODORO a FERNANDEZ 
Sevilla Septiembre de Í915 , 
Se necesita Sastre para 
encargado de una sucur-
sal que se establecerá en 
— ésta. 
Dirigirse a D, José Jiménez, 
Castelar 4, MÁLAGA. 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
G A R Z Ó N . 2 
PUBLICACIONES 
E n esta sección daremos cuenta de todas las obras y revistas 
que nos remitan los autores o editores. 
Se comprende perfectamente que MI REVISTA 
vaya alcanzando más popularidad cada dia y que se 
generalice como periódico de y para las familias. En 
tan preciosa ilustración popular mensual se nota la 
mano experta y el conocimiento práctico de los di-
rectores de la Casa Editorial Qallach, de Barcelona, 
tan popular en España por sus obras editoriales en-
tre las cuales descuellan los celebérrimos Manuales 
Gallach. y la modernísima i/ ísíomz de E s p a ñ a que 
tienen curso de publicación. La empresa de MI R E -
VISTA se esfuerza por complacer- a sus admirado-
res realizando verdaderamente lo imposible. Un 
texto nutrido y selecto de 20 páginas, ocho páginas 
de un Diccionario enciclopédico,indipensable para las 
. familias, figurines de modas, dibujos de labores en 
negro y una pieza de música generalmente arreglad a 
para piano Tal es el contenido del número corres-
pondiente al mes de Agosto de tan útil publicación. 
Y lo más notable de ello es que la suscripción no 
cuesta nada, porque la exigua cantidad de 5 pesetas 
que se abonan por año,se devuelve en libros a elec-
ción del suscriptor. 
"•TEATRO MUNDIAL: 
Las siguientes obras de esta Biblioteca 
económica , están de venta en la Librería EL 
SIGLO XX, al precio de 35 céntimos cada 
una. Se reciben encargos de las demás obras 
publicadas en esta Biblioteca. 
D o n j u á n de Serrallonga, por Victor Balaguer. 
Amor de artistas, por Joaquín Dicenta. 
Sobrevivirse, por ídem. 
A secreto agravio secreta venganza, por don Pedro 
Calderón de la Barca. 
L a virgen loca, por Henry Bataüle. 
Otelo, por Williams Shakespeare 
Hamlet, por ídem. 
La nena, por Federico Oviler. 
Amor de amar, por Jacinto Benavente. 
Napoleón, por José Pablo Rivas. 
Amor de madre, por Ventura de !a Vega.—Guerra 
a la guerra, por Ramón de Campoamor. 
L a cena de los Cardenales, por Julio Dantas.—¡Jus-
ticia humana!, por J. Pablo Rivas. 
JUDITH, tragedia bíblica en 3 actos, por Francisco 
V l L L A E S P E S A . 
E l cuchillo de plata, drama en 5 actos y un prólogo 
por E . Vidal y J. Roca. 
Soüco en el mundo, entremés de los hermanos AL-
VAREZ QUINTERO.—¡¡La puerta se abre!! dra-
ma en 2 actos, por R. Francheville. 
H A LLEGADO YÁ 
el drama en 3 actos, d e j . D I C E N T A , 
E L C F j J J V i E N D E ^ Y E F [ 
EN LA PRÓXIMA SEMANA LLEGARÁ 
El drama en tres actos de E. Kistemaecker, 
adaptac ión española de Federico Reparaz, 
Caja 52 Ahorro^ y Préstamos 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 5 de Septiembre de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 445 imposiciones. . 
Por cuenta de 63 prés tamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . . 
PAGOS 
Por 24 reintegros . . . . 
Por 19 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
Total. . . 
PTAS-
4273 
2634 
87 
6994 
5278 
9550 
8 
14836 
CTS. 
30 
30 
06 
60 
66^ 
Número suelto: o,o5 ptas: Atrasados, o,15 
PRECIOS DE SÜSCR1PCI0 , Antequera, trimestre 0,75 ptas. • Fuera, semestre. . .2 « 
i i i l í 
José García BeHoy )M Antequepa; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfósfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio q u í m i c o para el aná l i s i s de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
PRGWODN 
No tienen rival. VENCE a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarritz = S u precio es algo más elevado que lo 
de otras casas, pero dura extraordinariamente más .=¡AUTOMOVlLISTAS! . . . . comprar caro 
es comprar barato.-—PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
flepresenMe: BENITO R A I O S C A S M E I R O ; Trinidad de Roías núm. 10 
T i 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
c o n s u l t a s , e s t u d i o s , proyectos, presupuestos, etc. gra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ^ " I a 1 ^ O 3 L T I ^ 1 ^ A l 
Almacenes de hierros vizcainos 
- d e : -
D O j y m s i a - o i z JJ-BL :R ^  T E O- U I 
M A I v A o ^ 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Represeniante en Antequera: D. Juan M . Sorzano, M e r e c í lias 24. 
E L Q U E A N U N C I A , V E N D E 
¡COMERCIANTES! el negocio aumenta 
con el anuncio. ANUNCIAOS en 
HERALDO DE ANTEQÜERA 
y veréis el resultado. 
Se hacen clichés tipográficos. 
T E A T R O P O P U L A R 
Las siguientes obras de esta Biblioteca, 
están de venta en la librería EL SIGLO XX, 
al precio de 3 0 c é n t i m o s ejemplar. 
Treinta años o la vida de un jugador, me-
lodrama en 6 actos, por Ducange y 
Dinaux. 
Drama en 3 actos, por LOPE DE VEGA 
eí mm mmi, el rey 
En la próxima semana publicará 
IT1 I S P T 1 0 I s / L J k . S 
Obsequio a niestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la pob lac ión puedan tener un grato re-
cuerdo de este pe r iód ico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
ca r í ü i i na bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque , de Ma-
dr id , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y l ibre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,95 ptas. a c o m p a ñ a d a s de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
t inuac ión publicamos, p o d r á recibirse sin 
otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de m á s de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
En ei escaparate de la L ibre r ía E L S I -
GLO X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
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